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FACTORS RELATED TO EARLY WEDDING IN THE DISTRICT OF 
PLAYEN, GUNUNGKIDUL DISTRICT, 2018 
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ABSTRACT 
Background: Early marriage according to BKKBN is marriage that lasts 
under the age of reproductive age, <20 years in women and <25 years in men. 
Based on data from the Ministry of Religion of DIY in 2017, the highest 
incidence of early marriage in Gunungkidul Regency was 1628 cases. 
Objective: To find out the relationship between economic status, level of 
knowledge about early marriage, community culture, the role of parents, and 
exposure to information with early marriage to married women in Playen 
District, Gunungkidul Regency in 2018. 
Research Methods: This type of research is observational analytic with cross-
sectional design. The population was 390 married women in Playen 
Subdistrict in 2018. The study sample was selected by a purposive sampling 
technique of 66 respondents. The analysis used was chi-square test and 
logistic regression. 
Research Results: The results of bivariate analysis have a significant 
relationship between economic status (p-value = 0,0001), level of knowledge 
(p-value = 0,0001), culture of society (p-value = 0,0001), role of parents (p-
value = 0,0001), and electronic media information exposure (p-value = 0.037) 
with early marriage. 
Conclusion: The most dominant factor related to early marriage is economic 
status. Respondents with low economic status are more likely to get married 
early. 
 
Keywords: Early Marriage, Economic Status, Married Woman 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang 
berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu <20 tahun pada 
wanita dan <25 tahun pada pria. Berdasarkan data dari Kementerian Agama 
DIY tahun 2017 menunjukkan bahwa kejadian pernikahan dini tertinggi di 
Kabupaten Gunungkidul sebesar 1628 kasus. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan antara status ekonomi, tingkat 
pengetahuan tentang pernikahan dini, budaya masyarakat, peran orang tua, 
dan keterpaparan informasi dengan pernikahan dini pada wanita yang 
menikah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
desain cross-sectional. Populasi sebesar 390 wanita yang menikah di 
Kecamatan Playen tahun 2018. Sampel penelitian dipilih dengan teknik 
purposive sampling sebanyak 66 responden. Analisis yang digunakan yaitu 
uji chi-square dan regresi logistik.  
Hasil Penelitian: Hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang signifikan 
antara status ekonomi(p-value= 0,0001), tingkat pengetahuan(p-value= 
0,0001), budaya masyarakat(p-value= 0,0001), peran orang tua(p-value= 
0,0001), dan keterpaparan informasi media elektronik(p-value= 0,037) 
dengan pernikahan dini. 
Kesimpulan: Faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan 
dini adalah status ekonomi. Responden dengan status ekonomi rendah lebih 
berkemungkinan menikah dini. 
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